







Yamada kenji a Juvenile literature writer  




࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᑡᖺ⩏ຬ㌷ Armed Volunteer Farmer Boysࠊ‶ᕞᅜManchurian Country 




















































ࡋࡓࠋᡓᚋࡣస㢼ࢆ୍ኚࡋࠗࠊ ᑡᖺ◙ᡭ㛗 㸦࠘ ෆ⏣




















































































ࠕ‶ᕞ㕲㐨ᅗ ࠖࡀࠗࠊ ‶ⵚ㹼 ࡣ࠘⾲⣬⿬࡟ᆅᅗࡀ
ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᩥ඲యࡢศ㔞ࡣࠗࠊ‶ᕞ㹼 ࠘ࡀᏐ⾜ࠊ
㸰ẁ⤌࡛  㡫ࠗࠊ ‶ⵚ㹼࠘ࡀ  Ꮠ ⾜ࠊ㸯
ẁ⤌࡛  㡫࡛࠶ࡿࠋ༢⣧࡟࠿ࡅ⟬ࡍࡿ࡜






















































































































































































 ࠕ㶆Ἑᑡᖺ㝲ࠖࡣࠗࠊ ᑡᖺ⩏ຬ㌷࠘ ⦅ࡢ୰
࡛ࡶ  㡫㸦 Ꮠ ⾜ 㡫㸧ࢆ༨ࡵ࡚᭱኱
࡛࠶ࡾࠊෆᐜⓗ࡟ࡶ≉␗࡛࠶ࡿࠋ㸦࡞࠾ࠊᆅྡ࡛
࠶ࡿࠕ㶆Ἑࠖ࡟ࡣࠊࠕࡐ࠺ࡀࠖ࡜ࣝࣅࡀ᣺ࡽࢀ࡚
































































































ࠗ‶ⵚ㛤ᣅᑡᖺ⩏ຬ㌷ ࡣ࠘ࠗࠊ ‶ᕞྀ᭩ ♽ᅜ
࡬ࡢ㐨 ඲࠘㸵ᕳࡢ୍෉࡜ࡋ࡚ 㸦᫛࿴ 㸧ᖺ
࡟ᅜ᭩ห⾜఍࠿ࡽฟ∧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊ㸦᫛࿴ 㸧ᖺห⾜ࠗ‶ᕞ㛤ᣅᑡ





















 ඲㸦ࠖ グᣅ㛤ࠕ㸧㡫  ඲㸦ࠖ グ⏕๰ࠕࢀࡒࢀ







































































































































































































































㸨 ᮏ✏ࡣ᪥ᮏඣ❺ᩥᏛᏛ఍➨  ᅇ◊✲኱఍
㸦࣭㸧࡛ࡢⓎ⾲ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࠋ

－ 64 －
愛知学泉大学・短期大学紀要 
